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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Creator: Hatch, Benjamin
Title: Benjamin Hatch Account Book
ID: SpC MS 0229
Date [inclusive]: 1856-1863
Physical
Description:
1 ledger (21 cm.) 
Language of the
Material:
English .
Preferred Citation
Benjamin Hatch Account Book, SpC MS 0229, Raymond H. Fogler Library Special
Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
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Scope and Contents
Account book kept by Benjamin Hatch for schooners Paragon and James Bliss.
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Publication Statement
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Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Digital access is available in the Digital access Series [and/or] directly through Digital
Commons (https://digitalcommons.library.umaine.edu/fisheries/).
Terms Governing Use and Reproduction
Rights assessment remains the responsibility of the researcher. No known restrictions on
publication. For information about the process and fees for obtaining higher resolution
scans or another file format, contact Special Collections.
Immediate Source of Acquisition
Purchased from the Manuscript Col. of Springfield.
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Controlled Access Headings
• Ships' papers
• Schooners
• Account books
• Paragon (Schooner)
• James Bliss (Schooner)
Collection Inventory
Digital Access
Title/Description Instances
Journal of Fishing Voyage, Schooner Paragon (Holmes Hole,
Ma.), 1856
Physical Description: 1 volume 
Digital Object: Journal of Fishing Voyage, Schooner
Paragon (Holmes Hole, Ma.), 1856
Conditions Governing Access:
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Conditions Governing Access
Digital access is available in the Digital access Series
[and/or] directly through Digital Commons (https://
digitalcommons.library.umaine.edu/fisheries/).
Conditions Governing Use:
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the
researcher. No known restrictions on publication. For
information about the process and fees for obtaining
higher resolution scans or another file format, contact
Special Collections.
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